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 擊球時間 (Duration)  
一場單打比賽（依本次賽制之實施
以男子每局 15 分，女子每局 11 分，
三局兩勝制）由開始比賽至結束，
所耗用的時間稱之。 
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第一局 第二局 第三局 各賽次平均 
數及標準差 
賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 21.75 4.03 15.50 5.68 27.00 46.50 7.85 
前八強 27.00 4.96 18.75 5.56 45.75 8.95 
前十六強 15.87 4.96 17.75 7.92 14.00 35.37 14.26 
前三十二強 15.75 4.98 19.18 5.81 21.42 7.23 44.31 14.25 
前六十四強 25.00 7.00 24.33 5.03 26.00 58.00 26.28 
總平均數及標準差 18.54 6.41 18.82 6.26 21.70 6.83 43.85 14.85 
 
表二；女子不同賽次選手總擊球時間之平均數及標準差摘要表（分） 
第一局 第二局 第三局 各賽次平均 
數及標準差 
賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 14.75 6.18 9.75 1.50 12.00 27.50 5.20 
前八強 11.25 0.95 12.00 3.74 23.25 3.10 
前十六強 13.75 5.99 14.38 6.44 28.13 10.76 
前三十二強 11.81 4.94 11.31 4.83 8.00 1.41 24.13 9.42 
前六十四強 13.38 8.50 8.25 4.33 12.00 23.13 12.19 














第一局 第二局 第三局 各賽次平均 
數及標準差 賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 37.25 10.21 26.75 3.40 29.00 37.25 10.21 
前八強 35.50 4.51 27.75 7.50 35.50 4.50 
前十六強 24.75 4.43 26.25 6.16 24.00 28.50 4.62 
前三十二強 24.38 7.88 27.75 5.37 28.71 5.47 30.44 5.19 
前六十四強 35.33 10.02 31.67 10.26 29.00 36.67 10.97 
總平均數及標準差 28.14 8.86 27.63 5.89 28.30 4.71 31.86 6.70 
 
表四；女子不同賽次選手一次最長擊球時間之平均數及標準差摘要表（秒） 
第一局 第二局 第三局 各賽次平均 
數及標準差 賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 27.25 6.18 26.00 3.56 31.00 30.50 0.58 
前八強 30.75 10.44 30.00 9.93 33.25 9.42 
前十六強 27.88 8.22 32.63 14.42 35.25 12.78 
前三十二強 22.25 5.03 26.44 7.01 25.00 5.66 28.75 5.11 
前六十四強 28.75 9.08 24.13 5.94 25.00 29.87 7.40 
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第一局 第二局 第三局 各賽次平均 
數及標準差 賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 35.00 8.83 26.00 4.97 29.00 35.00 8.83 
前八強 31.00 7.07 28.00 10.07 33.00 7.07 
前十六強 22.50 4.00 23.88 7.43 24.00 25.12 6.60 
前三十二強 21.81 7.25 25.56 5.30 26.57 6.65 28.19 5.38 
前六十四強 33.33 9.02 32.00 12.77 29.00 37.33 11.72 
總平均數及標準差 25.51 8.41 26.06 7.02 26.80 5.61 29.60 7.54 
 
表六；女子不同賽次選手一次最長擊球次數之平均數及標準差摘要表（次） 
第一局 第二局 第三局 各賽次平均 
數及標準差 賽次 
M SD M SD M SD M SD 
前四強 22.50 4.93 23.75 5.61 30.00 25.75 4.34 
前八強 26.75 8.77 26.25 8.62 29.25 8.38 
前十六強 24.12 7.90 28.62 12.81 31.13 11.75 
前三十二強 18.69 4.76 22.63 6.17 21.50 4.95 24.69 4.56 
前六十四強 22.00 8.32 20.63 6.57 20.00 23.37 7.05 




為男子 23.83 顆，女子 7.57 顆。單場最多耗球，男子 54 顆，女子 19 顆。 
表七；男女單打耗球調查摘要表（顆） 
組別/耗球 平均每局耗球/顆 單場最多耗球/顆 單場最少耗球/顆 
男子單打 23.83 54 4 


















子平均數 43.86 分鐘；標準差 14.85；女
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淡江體育 Tamkang University 
間安排之參考。男子單打賽程編配時











女子 M= 30.90 秒）和每場一次最長擊
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